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Розроблена методика обробки матеріалів за результатами 
психологічного і педагогічного експерименту. Обробка 
матеріалів проводиться за способом найменших квадратів 
степеневою функцією. Встановлюється тіснота зв’язку між 
факторними і результативними ознаками, будується точкова 
діаграма, підбирається апроксимуюча функція, проводиться 
контроль і оцінка точності. 
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Для обробки матеріалів психологічного і педагогічного 
експериментів необхідно використати математичний апарат, 
який дав би можливість визначити зв’язок між факторними і 
результативними ознаками і вивести формулу такого зв’язку. 
При цьому доцільно використати спосіб найменших 
квадратів, як добре розроблений апарат оптимізації 
розрахунків експериментальних даних з оцінкою точності 
результатів. 
Матеріал підготовлений за курсом лекцій, прочитаних 
автором студентам педагогічного факультету Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана 
Дем’янчука у 2006 році. 
Автор виражає щиру вдячність доктору фізико-
математичних наук, професору Йосипу Володимировичу 
Джуню, який позитивно оцінив науковий напрямок і дав 








“Талант экспериментатора сказывается в умении 
выделить в чистом виде изучаемое явление, освободив его 
от побочных влияний” 




педагогічного експерименту степеневою функцією 
baXY    
 
 
1. Представлення операційних змінних 
 
Дослідник повинен ознайомитись з 
експериментальними даними, які були отримані іншими 
психологами, а також з їхніми спробами пояснити явище, 
що його зацікавило. Необхідно ознайомитися з 
опублікованою літературою і уточнити проблему, 
сформулювати нову гіпотезу та ідею стосовно плану 
власних експериментальних досліджень. 
Експериментальна гіпотеза на відміну від теоретичної 
(концептуальної) формулюється у вигляді імплікативного 
висловлювання «Якщо … , то … ». Крім того, вона 
повинна бути операціоналізована, тобто змінні, які 
фігурують у твердженні «Якщо Х …, то У …», повинні 
контролюватись в експерименті. Змінною Х управляє 
(маніпулює) експериментатор, це – незалежна змінна. 
Змінна У повинна бути зареєстрована безпосередньо (або 
за допомогою апаратури). Це – залежна змінна. Другими 
словами, Х – факторна ознака, У – результативна. 
Крім незалежної та залежної змінних потрібно 
визначити і операціоналізувати зовнішні змінні, які 
можуть вплинути на залежну змінну. 
Для управління (маніпулювання) незалежною змінною 
та реєстрації залежних змінних потрібен інструментарій. 
У психологічному дослідженні застосовується 
різноманітний інструментарій, у тому числі 
психофізіологічний. Його вибір залежить від того, в якій 
формі плануються незалежна й залежна змінні. 





Таблиця 5.1 Операційні дані психолого-педагогічного 
експерименту. 
 
Х 0,5 1,5 3,3 4 5 7 9 10 12 15 




2. Побудова точкової діаграми 
За даними експериментальних досліджень, приведених у 
табл. 5.1 будуємо графік з метою виявлення закону для 
підбору апроксимуючої функції. 
 
Рис. 5.1. Точкова діаграма і апроксимуюча пряма. 
 
 
3. Короткі відомості про дії над степенями 
Проводячи наукові дослідження і намагаючись вивести 
формулу степеневої функції, досліднику необхідно освіжити 
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тобто, при множенні (діленні) степенів з однаковою основою 





,   (5.2) 
 
 
тобто, при піднесенні степені в степінь показники степені 
перемножуються, а основа зберігається. 
3.  
 
,  (5.3) 





,     (5,4) 
 
 
































Із приведених формул слідують подібні співвідношення 
для арифметичних коренів 
 
                                                                         (5.5)
тобто, корінь із добутку співмножників дорівнює добутку 
коренів із цих же співмножників. 
 
6. 








Підкореневе число можна підвести в будь-яку степінь К, 
помноживши на це ж число К показник кореня n (величина 
кореня від цього не зміниться). 
 
.   (5,7) 
 
 
Примітка. Якщо розглядаються не тільки арифметичні 
корені, то наведені вище формули приводять до абсурдних 
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Винесення множника з під радикала. Якщо а і в додатні 
числа, то 
 
n nn baba  .    (5.8) 
 
Ця формула справедлива для будь-яких n лише при 
додатних а і в; а при непарних n формула справедлива для 
будь-яких дійсних  а і в. Тому  не можна писати, наприклад, 
 
baba 2 , 
 
а слід писати 
 















.  (5.10) 
 
 
4. Обчислення коефіцієнта кореляції r і коефіцієнтів 
а і в 
Коефіцієнт кореляції r розраховується за формулою 
 















































































































































ln . (5.13) 
 




























































































b        .      (5.16) 
 

























exp . (5.17) 
 
Підставивши вирахуваний коефіцієнт в за формулою 
(5.16) у формулу (5.17), отримують коефіцієнт а. 
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Одержавши із результатів обчислень коефіцієнти а і в, 
записують апроксимуючу функцію у вигляді 
 
.    (5.18) 
 
5. Практична реалізація 
Підготовка даних ведеться в спеціальній обчислювальній 
таблиці 
 




















































                            
                  
















Таким чином, за результатами проведених досліджень 
ми отримали слідуючий тренд. 
 
   
7017,0*0913,3' Xy    .                   (5.19) 
 
Для практичного використання формула (5.19) набуде 
вигляду 
 
































Для контролю були проведені розрахунки на 
програмованому мікрокалькуляторі CINIZEN SRP–350 по 









Там же були розраховані контрольні значення параметрів 
уі за їх факторними ознаками Хі. ці дані, заокруглені до 0,01 
приводяться в табл. 5.2. 
Приведемо оцінку точності результатів. Середня 






















1. За результатами проведених психолого-педагогічних 
досліджень встановлено, що коефіцієнт кореляції між 
факторними і результативними ознаками дорівнює 0,9998, що 
говорить про надто високий зв’язок. 
2. Побудований тренд функціонального зв’язку. 
Виведена формула має вигляд  
7,01,3 Ху  . 
3. Виконана оцінка точності побудованого тренду і 
встановлено, що виведена нами функція має середню 
квадратичну похибку 216,0m  по відхиленням 
розрахункових даних від експериментальних. 
4. Встановлено, що для проведення досліджень при 
апроксимації степеневою функцією 
bxay   нам повністю 
підходить програма [3 Pwr] програмованого 
мікрокалькулятора CITIZEN SRP–350. 
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